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gion,  also  in  small  classes because of behavioural  and emotional  challenges.  The  control 


























































saada myös ohjausta  ja palautetta  sekä  vertaistukea muilta  tutkimuksen  tekijöiltä.  Kiitän 
myös statistikko Eero Laakkosta asiantuntevasta ohjauksesta tilastollisen tutkimusaineistoni 
käsittelyn  eri  vaiheissa.  Eeron  rauhallinen  ja  kuunteleva  tapa  on  osaltaan  antanut  uskoa 
työni valmistumiseen ja jopa saanut tilastotieteen herättämään mielenkiintoa!  
Esitän kunnioittavat kiitokseni väitöskirjani esitarkastajille, dosentti Matti Kuorelahdelle ja 
























denkodista  sekä  hyvästä  kasvuympäristöstä.  Olette  kannustaneet  opiskelemaan  sanoen, 
että ”Kannattaa lukea niin pitkälle kuin päätä riittää!” Erityisesti kiitän sisartani Aila Piispasta 




















































































































































































































































































Erityispedagoginen  näkökulma  tuo  esille  oppimisen  vaikeudet  ja  niiden  ennaltaehkäisyn, 
sillä oppimisen ongelmilla on todettu olevan erilaisia hyvinvointia estäviä seurannaisvaiku‐
tuksia koko myöhemmän koulunkäynnin ajan. Usein erityiset oppimisen vaikeudet sekä kog‐
nitiiviset,  emotionaaliset  ja  käyttäytymisvaikeudet  liittyvät  toisiinsa.  Siten  saatujen  tutki‐
mustulosten perusteella tulisikin oppimisvaikeuksien riskitekijöiden arvioinnissa ja oppimis‐
vaikeuksien interventioissa ottaa huomioon myös emotionaaliseen käyttäytymiseen liittyvät 
toimenpiteet  opittavan  taidon  ohella.  (Holopainen  &  Savolainen  2008,  98.)  Koulumaail‐
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tehostetaan  toimia  koulukiusaamisen vähentämiseksi. Myös  suvaitsevaisuus‐  ja  tapakasva‐
tusta  lisätään.  Opetussuunnitelmien  perusteissa  tuodaan  siis  aikaisempaa  painokkaammin 
esille koulujen velvollisuus opettaa oppilaille tunne‐ ja vuorovaikutustaitoja. 
















kittu  oppilaiden  koulukokemuksia  (Kivirauma  1995;  Kuorelahti  2000),  koulu‐uraa  (Laakso 
1992; Sinkkonen 2007; Kitinoja 2005) sekä koulun jälkeisiä elämänvaiheita ja oppilaiden yh‐
teiskuntaan sijoittumista (Jahnukainen 1998; Kuula 2000; Lappalainen 2001; Takala 1992). 










vatustieteellisissä  tutkimuksissa  selvitetty  eri  tekijöiden,  kuten  emotionaalisen  hallinnan 
(Peltokorpi 2007), yksinäisyyden kokemusten (Junttila 2010) ja vanhempien kotikasvatuksen 
vaikutusta  (Neitola  2011)  lasten  sosioemotionaaliseen  hyvinvointiin.  Lisäksi  opettajien 
tunne‐ ja vuorovaikutustaitoihin liittyvä tutkimus on vähitellen lisääntynyt (Virtanen 2013; 
Talvio 2014).  
Kuitenkaan  erityisopetusta  saavien  oppilaiden  tunnetaitojen  oppimiseen  liittyvää  tutki‐

















































































Turvallinen  kiintymyssuhde  auttaa  lasta  kehittymään  myös  muiden  ihmisten  erilaisten 
  Tunne‐ ja itsesäätelytaidot oppilaan kasvun ja kehityksen perustana  21 
 
emootioiden  vastaanottamiseen.  Epävarmat  ja  turvattomat  lasten  ja  vanhempien  väliset 
tunnesiteet  puolestaan  heijastuvat  lapsen  kielteisenä  emotionaalisena  suhtautumisena 
muihin ihmisiin. (Bolger ym. 1998; Schaffer 2004, 144‐146.)  










































vostuksen, minäkäsityksen  ja  itsetunnon  kautta  psyykkiseen  ja  sosiaaliseen  hyvinvointiin 
(Salmivalli 2005). 
Oppimistilanteessa virinneet vihjeet voivat herättää fysiologisesti määrittyviä tunteita, joilla 
tarkoitetaan  tunteiden  aivoissa  tapahtuvaa  hermostollista  toimintaa.  Kehitysteoreettisen 






























































ym. 1999.) Sosioemotionaalisesti  taitava  ihminen pystyy kontrolloimaan  ja sopeuttamaan 
mielialaansa kiinnittämällä huomionsa positiivisiin näkökohtiin ja löytämään rakentavia rat‐










sosiaalisen  persoonallisuuden  omaavalla  ihmisellä  on  yleensä monia  positiivisia  piirteitä, 
jotka ilmenevät käytännössä esimerkiksi altruistisena toimintana, hyvinä itsesäätely‐ ja vuo‐
rovaikutustaitoina, terveenä itsearvostuksena, jämäkkyytenä ja yleisenä sosiaalisena suun‐


























toisten  mielipiteiden  huomioimista,  sääntöjen  noudattamista,  aktiivisuutta,  hienotuntei‐
suutta ja muiden hyväksyntää ja kannustusta. Lisäksi tarvitaan taitoa selvitä konfliktitilan‐
teista, kykyä tehdä kompromisseja ja pitää tarvittaessa puolensa. (Gresham & Reschly 1986.) 

































ja  nuoren  osallisuuden  tulisi  olla  oman  halunsa,  taipumustensa  ja  mielenkiinnon  koh‐
teidensa  mukaista.  Aikuisten  tulee  olla  aktiivisesti  vuorovaikutuksessa  lasten  ja  nuorten 






























välillä  itsekseen  omia  touhujaan  kavereista  huolimatta.  Vanhempien  havaintojen  perus‐
teella lapsen sosiaalisten taitojen puute ilmeni siten, että lapsi tuli itseään nuorempien las‐
ten kanssa paremmin toimeen. Sosiaalisesti taitavan lapsen on todettu viihtyvän hyvin itsek‐
seen  ja hän osaa  sosiaalisessa  kanssakäymisessä  liittyä  ryhmään käyttäen mukaanpääsyä 
edistäviä strategioita (Putallaz & Wasserman 1989). Vaikka lapsella on tarve muodostaa ver‐
taissuhteita,  osa  lapsista  ei  pysty  niihin  ilman  vanhemman  voimakasta  tukea  (Diamond 
2004).  



























Seuraavissa  alaluvuissa  tarkastelen  lähemmin  tunne‐  ja  itsesäätelytaitoihin  liittyviä  käsit‐
teitä. Luvussa 2.2.1 tuon esille tunteisiin ja emootioihin liittyviä määritelmiä ja luvussa 2.2.2 
tarkastelen  tunteiden  nimeämistä  ja  niiden  erilaisia  luokitteluja  sekä  tunteiden  tunnista‐








tioiden olevan  tunteita  laajempi käsite,  vaikkakin  tunteilla oletetaan olevan merkittävin 
vaikutus emootioihin. (ks. Frijda 1986). Monet tunneteoriat erottavat toisistaan käsitteet 








negatiivinen  tai myös molempia  samanaikaisesti.  Positiivinen mieliala  ilmenee  ihmisillä 
















mattomina  tai  esitietoisina  tunnereaktioina.  Emootiot  ilmenevät pian  jonkin  tapahtuman 
jälkeen, joten ajallisesti ne sijoittuvat tunneprosessin alkuvaiheeseen. Emootioille on omi‐








set  tavat  vaihtelevat  kulttuurin,  kasvatuksen  ja  kokemuksen mukaan. On myös  havaittu, 
ettei  ihminen aina  tiedosta hänen emotionaalisia  reaktioita  laukaisevia ärsykkeitä.  (Frijda 
1986; Schaffer 2004, 126‐131.)  
Biologisella  tasolla  yksilön elimistö  virittäytyy  toimintaan,  jolloin  reagoinnit  ärsykkeeseen 
ovat synnynnäisiä ja emootiot neurofysiologisia ja biokemiallisia reaktioita, kuten muutoksia 
sydämen sykkeessä, verenkierrossa, hengityksessä, hikoilussa ja hormonierityksessä. Kogni‐







Emootioita voidaan  luokitella eri  tavoin. Perusemootioiksi  tai  ‐tunteiksi sanotaan emooti‐





































































kiksi oppilaan  ja opettajan välisen suotuisan vuorovaikutuksen kannalta  (Rudasill, Reio  Jr, 
Stipanovic & Taylor 2010). Ihmisen temperamentti selittää sen, miksi jollekin elämän pienet 
harmit  tuovat  jännitystä  elämään  ja  toiselle  ne  aiheuttavat  sairastumisriskin.  Tempera‐
mentti  vaikuttaa  ihmisen  tunneilmaisuun, mutta  temperamentilla  ei  tarkoiteta  tunteiden 
voimaa, vaan räiskyvän tunneilmaisun lisäksi myös tasainen ja rauhallinen luonne on tem‐
peramenttia. (Keltikangas‐Järvinen 2000, 166‐168.) 
Erilaisten  tunteiden tunnistaminen  ja nimeäminen on hyödyllinen taito,  sillä  tunteen ym‐
märtäminen ja siitä keskusteleminen mahdollistavat myös tunteen hallinnan. Tunteista pu‐
humaan oppiminen auttaa myös oppimaan tunteiden tunnistamista. (Dunn 2004). On hyö‐





rissä  sekä  käyttäytyvät  vähemmän  aggressiivisesti  verrattuna muihin  lapsiin.  (Cacciatore 
2007, 18‐19.)  
Tunneilmaisuista negatiivinen emotionaalisuus on selvimmin synnynnäisen temperamentin 








Tunteiden  ilmaisemisessa voidaan erottaa kolme eri  tasoa. Tunteiden elämyksellisellä  ta‐




fysiologinen,  jolloin  ihmisen  keho  reagoi  esimerkiksi  suuttumukseen,  hermostumiseen  ja 
jännitykseen hyvin yksilöllisesti fyysisesti havaittavalla tavalla.  Nämä kolme tunteiden ilme‐


































































Arkikielessä  aggressiivisuus  ja  aggressio mielletään  usein  samaa  tarkoittaviksi  käsitteiksi. 












osa geneettistä perimää  ja se  liittyy  lajin valikoitumiseen ja on hyödyllistä yksilön henkiin 
jäämisen kannalta. (Schaffer 1996, 284; Helkama ym. 2004, 231.) 
























































































































lemme  ja muille  vahingollista  käyttäytymistä. Onnistuneen  itsesäätelyn  avulla  pystymme 
suotuisaan  sosiaaliseen  vuorovaikutukseen  voimakkaista  tunnekokemuksista  huolimatta.  
(Aro 2011, 10‐11.)  
Itsesäätelyn yhteydessä puhutaan usein toiminnanohjauksen ja tahdonalaisen hallinnan (ef‐





























luvat  lapsen omat vanhemmat  ja ydinperhe, kun taas ulommilla vyöhykkeillä ovat  lapsen 
kaverit,  lapsen  elämään  vaikuttava  lähiyhteisö,  opettajat  sekä  laajempi  kulttuurinen  ja 
maantieteellinen konteksti. (Ahonen 2011, 8.) Sameroff (2010) korostaa itsesäätelyn kehi‐
tysteoriassaan lapsen sisäisten tekijöiden ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. 
Lapsen toiminnanohjauksen  ja  itsesäätelyn kehittymiseen  liittyy keskeisesti  lapsen neuro‐
kognitiivinen kehitys. Ihmisen kognitiivisen toiminnan säätelyä on kyky tietoisesti säädellä 
tarkkaavaisuutta ja muistia. Myös tiedon jäsentäminen, sääntöjen luominen, strategioiden 











Ympäristön palautteiden johdonmukaisuus korostuu  lapsen myöhemmällä  iällä  ja etenkin 
silloin, kun itsesäätelyn kehityksessä ilmenee ongelmia (Aro 2011, 22‐23). 





















emotionaalisesti  epävakaat  ja  älyllisesti  samantasoiset  oppilaat  (Nowicki  &  Duke  1989). 
Myös verbaalisesti taitavat lapset ymmärtävät toisten emootioita hyvin (Schultz ym. 2001). 
Lähiympäristöltään  saaman  palautteen  perusteella  lapsi muodostaa  käsityksen  itsestään, 














































vointi puolestaan  ilmenee yksilön nopeana  ja  voimakkaan  reagointina vähäiseen ärsytyk‐






















































































luvaikeudet  saattavat  käynnistää  negatiivisen  kehitysprosessin,  joka  voi  johtaa  lapsen  tai 















Vanhempien  ohjaava  kasvatustyyli  edistää  parhaiten  lapsen  sosiaalisia  valmiuksia  (mm. 
Gartstein  &  Fagot  2003),  kognitiivista  kehitystä  ja  siten  itsesäätelytaitojen  kehittymistä 
(Laakso 2011, 65). Aikuisten antaman mallin ja lapseen kohdistuvan empaattisen suhtautu‐





lytaitojen  kehittymistä.  Päinvastainen  kasvatustyyli,  jolle  on  ominaista  kielteiset  tunteet, 
määräily,  komentelu  ja  ankaruus,  johtaa  usein  uhmakkuuteen,  tottelemattomuuteen  ja 
sääntöjen sisäistämisen ongelmiin. Keller ja Fox (2009) korostavatkin, että käyttäytymisen 
ongelmiin on selkeä yhteys etenkin ruumiillisella kurittamisella.  






















































































jonka mukaan  lapsi  tai  nuori  edustaa  kyseistä  poikkeavuutta.  Psykiatrisessa  diagnoosissa 
yleinen  poikkeavuuden  luokittelu  konkretisoituu  yksittäiseen  ihmiseen.  (Kuorelahti  2001, 
123‐124.) Erityisopetusta saavien oppilaiden nimeämiseen on eri aikoina ja eri yhteyksissä 


















































häiriöistä  (dysfasia)  johtuvat  oppimisvaikeudet,  näkövamma,  kuulovamma  ja  viimeisenä 
luokkana muu syy. Osa‐aikaista erityisopetusta saaneiden oppilaiden luokat olivat ensisijai‐
sen  syyn mukaan puhehäiriö,  luku‐  ja  kirjoitushäiriö, matematiikan oppimisen  vaikeudet, 










poikkeavuuksien  luokittelun  ja  nimeämisen  tarpeellisuudesta.  Vastaajan myönteiseen  tai 
kielteiseen  näkemykseen  vaikuttavat  hänen  omat  ajattelutapaansa  liittyvät  lähtökohdat. 
Käytännön kasvatustyössä yksi merkittävä haaste on lasten ja nuorten käyttäytymiseen liit‐





toisten  toimenpiteiden  valinta  voi  jäädä  arvaamisen  tasolle.  (Kuorelahti  2001,  124‐125.) 
Ajattelutavoista johtuvista ristiriidoista saattaa siten syntyä ongelman ymmärtämisen ja rat‐


















































ja  kestäviä  ratkaisuja.  (Ruoho  &  Ihatsu  1996,  5.)  Käyttäytymishäiriön  (ruots.  beteende 
problem, engl. behavior disorder (BD) tai emotional and behavioral disorder (EBS)) käsi‐
tettä on käytetty etenkin peruskoulussa  ja ammatillisissa oppilaitoksissa  ja sosioemotio‐
naalisista  ongelmista  on  puhuttu  alle  kouluikäisten  lasten  kasvatuksessa  niin  päivähoi‐
dossa kuin esiopetuksessakin. (Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2001, 251.) Aikaisemmin käyt‐
täytymishäiriöiset oppilaat  jaettiin käyttäytymistyypin mukaan tunne‐elämältään häiriin‐
tyneisiin  ja  sosiaalisesti  sopeutumattomiin. Arat,  syrjäänvetäytyvät, kontaktivaikeuksista 
kärsivät, syrjityt ja kiusatut olivat tunne‐elämältään häiriintyneitä ja sosiaalisesti sopeutu‐
mattomat  vastustivat  auktoriteetteja  ja  heidän  käyttäytymisensä  oli  ristiriidassa  yhteis‐
kunnan arvojen ja normien kanssa. (Kirk ym. 2009; Koro 1982, 178‐179.) Sopeutumatto‐






Monet  tutkijat  (esim.  Virtanen  1996;  Kauffman  1997;  Goldstein  1995;  Kuorelahti  2001; 
Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2001) ovat tuoneet esille käyttäytymisongelmien luokittelussa 
kaksi pääsuuntausta; sisäänpäin ja ulospäin suuntautuneen käyttäytymistavan. Sosiaalinen 
sopeutumattomuus  tai  epäsosiaalinen  käyttäytyminen  ilmenee  ulospäin  suuntautuneena 





















miselle  on  tyypillistä  yleinen  tarkkaamattomuus,  joka  ilmenee  huolimattomuusvirheinä, 






























kunnolla  esitetty  ja  toisten  keskeyttäminen  tai  tunkeileva  käyttäytyminen.  Tutkimusten 





















































Käytöshäiriöllä  tarkoitetaan  toistuvaa  ja  itsepintaista  ikäänsä  nähden  ei‐tarkoituksenmu‐
kaista  käyttäytymismallia,  joka  rikkoo muiden  perusoikeuksia  sekä  yhteiskunnan  tärkeitä 









Käytöshäiriötä  lievempi  aste  on  uhmakkuushäiriö,  jonka  kriteerinä  on  vähintään  kuuden 
kuukauden ajan ilmennyt negatiivinen, viha‐ ja uhmamielinen käytös, johon kuuluu vähin‐
tään  neljä  seuraavista  käyttäytymisen  piirteistä:  1. Menettää  usein malttinsa.  2.  Riitelee 
usein aikuisten kanssa. 3. Uhmaa usein aktiivisesti aikuisten pyyntöjä tai ohjeita tai kieltäytyy 
toteuttamasta niitä. 4. Ärsyttää usein tahallaan ihmisiä. 5. Syyttää usein muita omista vir‐











piirteissä  selkeää päällekkäisyyttä  (Connor & Doerfler  2008).  Tarkkaavaisuus‐  ja  yliaktiivi‐
suushäiriön sekä käytös‐ /uhmakkuushäiriön komorbiditeetti on 50‐70 % (Goldstein 1995, 
86).  Laajassa  yhdysvaltalaistutkimuksessa  ADHD‐oireisilla  esiintyi  samanaikaisesti  myös 
muita ongelmia, kuten 46 % oppimisen vaikeuksia, 27 % käytöshäiriöitä, 18 % ahdistunei‐
suutta, 14 % masentuneisuutta ja 12 % puheen ongelmia (Phend 2011). 




tehtäviään.    Lapsen  sopeutumattomuus  sosiaaliseen  vuorovaikutukseen  ilmenee  kotona, 
koulussa  kuin  vapaa‐aikanakin.  Pojilla  ulospäin  suuntautunut  häiriökäyttäytyminen  on 
kolme  kertaa  yleisempää  kuin  tytöillä.  (Kuorelahti  2001,  123‐128).  Koululaisista  noin  3‐5 
%:lla on arvioitu olevan yliaktiivinen tarkkaavaisuushäiriö (Goldstein 1995, 71) 




























































Niilo Mäen  (1951)  tutkimus  helsinkiläisten  apukoululaisten  koulun  jälkeisistä  elämänvai‐

















saatiin  tietoa  yksilön  omakohtaisesta  kokemuksesta  ESY‐oppilaana  erityisluokalla  olemi‐
sesta ja sinne siirtymisestä sekä vanhemman, yleisopetuksen opettajan ja rehtorin kokemuk‐





















































































mien hoitamiseksi  tehdyistä  toimenpiteistä.  Tutkimustulosten mukaan  55 prosentin mie‐
lestä  käyttäytymishäiriöisten  oppilaiden  opetus  tulisi  tapahtua  osaksi  yleisopetuksen  ja 
60  Oppilaiden tunne‐ ja itsesäätelytaitojen kehittymisen tukeminen perusopetuksessa   
osaksi erityisopetuksen ryhmissä. Opettajista 28 prosenttia kannatti kokonaan omissa ryh‐














lastentarhanopettajien  syytulkintojen  ja  interventiopainotusten  välillä  oli  yhtäläisyyksien 
ohella myös selviä eroja. 
Sopeutumattomien oppilaiden luokkamuotoisen erityisopetuksen tuloksellisuutta ovat tut‐
kineet Matti Kuorelahti  ja Riitta Seppovaara. Petri  Lempiäinen puolestaan on  tarkastellut 







muuttujiin,  kuten  oppilaiden  vanhempien  sosioekonomiseen  asemaan.  Lähtökohtana  oli 
löytää sellaisia lainalaisuuksia, jotka mahdollistavat onnistuneet oppilassiirrot yleisopetuk‐
seen.  Tutkimuksen mukaan yhtenä ESY‐ opetuksen tuloksellisuuden mittana voidaan pitää 








Lempiäisen  (1996)  tutkimuksen  kohdejoukkona  oli  Imatran  ESY‐  projektissa  lukuvuonna 
1992‐1993 opiskelleet oppilaat (n=5), heidän opettajansa sekä nuoriso‐ohjaaja. Tutkimuk‐
sen tarkoituksena oli selvittää vaihtoehtoisesti toteutetun sopeutumattomien yläkouluikäis‐




































erityisopetussijoitus  voi  kestää  tarvittaessa  koko  koulutuksen  ajan.  Parhaan mahdollisen 
opiskeluympäristön  järjestämisen  lisäksi  vältyttiin  samalla  oppilaan  vertailusta  parempiin 
ikätovereihin.  Lisäksi  haluttiin  turvata  normaaliyhteisön  toimintaedellytykset.  (Ahlström 
1986, 130, 140, 146, 168‐174, 187‐188.) Luokkamuotoisen erityisopetuksen tarpeellisuutta 















lisääntyneen  osa‐aikaisen  erityisopetuksen.  Erityisopetussiirtojen  tulisi  ajoittua mahdolli‐














































ja  täydennysten pohjana.    Perusopetuslain muutokset  koskivat  oppilaan  tukeen,  oppilas‐









jestämisessä  on  huolenpito  hyvästä  ja  turvallisesta  koulupäivästä.  Erityisesti  korostetaan 
kouluyhteisön  turvallisuutta  ja  kunnioittavaa  ja  ystävällistä  ilmapiiriä. Oppimisympäristön 
turvallisuutta  tai  terveyttä vaarantaviin  tekijöihin on puututtava heti. Koulupäivän  raken‐
teen, sisältöjen ja toimintatapojen tulee mahdollistaa rauhallinen työskentely ja asioihin sy‐



































itselleen  merkityksellisenä.  Toimintakulttuurin  ja  pedagogiikan  kehittämiseen  tähdätään 
pohtimalla niin oppimisen, oppilaan kuin opettajuudenkin roolia. Pyrkimyksenä on, että pe‐
rusopetusta  toteutettavassa  oppimisympäristössä  ja  yhteisössä  jokainen  oppilas  löytäisi 
omat vahvuutensa  ja oppimisen  ilon. (www.oph.fi /ops2016/perusteluonnokset/perusope‐
tus.) 








































sössä  työskenteleville.”  (Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteiden  muutokset  ja 









mintakulttuuria  ja arviointia koskevat  linjaukset.   Aikaisempi Ympäristö‐  ja  luonnontiedon 
oppiaine korvataan uudessa opetussuunnitelman perusteissa vuosiluokilla 1‐6 Ympäristö‐
opin  oppiaineella,  joka  on  biologian,  maantiedon,  fysiikan,  kemian  ja  terveystiedon  tie‐
donaloista koostuva integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen nä‐
kökulma.  Opetuksen  tavoitteiden  (T10)  mukaan  oppilaita  ohjataan  harjoittelemaan  ryh‐
mässä toimimisen taitoja myös erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa sekä vahvis‐












































Luokanopettajille  tehdyssä haastattelututkimuksessa koulu nähtiin  tunteita  sisältävien  ih‐
missuhteiden, runsaan vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden yhteisönä. Toisaalta tun‐
teiden esille tulemista jarruttavia tekijöitä olivat koulukulttuurin perinne ja sen kaavamai‐
























































myönteisiä.  Heidän  mielestään  käytännönläheinen  ja  helposti  koulutyöhön  sovellettava 




toiminnalle,  joka  pyrkii  auttamaan  ihmisiä  oppimisessa  ja  kehityksessä.  Siten  opetuksen 
muuttaminen sopivasti toisenlaiseksi voi mahdollistaa sellaisen oppimisen, jonka avulla lap‐
sen tai kuntoutettavan aikuisen opetus vie elämää eteenpäin muuttuen kehitykseksi. Ihmi‐
sen  sopeutuvaa  toimintaa  voidaan  tarkastella  sekä  käsitejoukon muotoutuvuus  (plastisi‐






































sed)  intervention  lähtökohtana  on  laadukkaasti  toteutettu  ja  raportoitu  interventiotutki‐
mus. Sille on ominaista kontrolliryhmän tai ‐ryhmien käyttö varsinaisen interventioryhmän 
















mittareiden validiteetti  ja  reliabiliteetti. Myös  tutkimuseettiset  seikat on otettava huomi‐
oon; mitä pidetään sallittuna interventiona, miten tietoa käytetään ja miten lapsia tai oppi‐
laita  tiedotetaan  kokeilun  tarkoituksesta.  Intervention  implementaatiossa,  läpiviennissä, 
kaikkien toimenpiteiden avulla varmistetaan halutunlaisen toiminnan lisäksi työntekijöiden 
koulutus ja ammattitaidon ylläpito sekä työnohjaus ja muu tuki. On tyypillistä, että pienissä 
ryhmissä  toimivat  tutkijoiden  kehittämät  menetelmät  vaativat  muutoksia  sovellettaessa 
niitä  laajempaan käyttöön.  (Hautamäki 2009, 137.)  Tosin  laajaankin käyttöön  tarkoitetun 
menetelmän siirtäminen toisiin maihin vaatii runsaasti koulutusta ja muokkaamista (Kuusela 
2000; Tiilikka & Hautamäki 1989). 



























































kotona  ja vertaisryhmissä,  joten  lapsen  ja vanhemman välinen kiintymyssuhde on keskei‐
senä lapsen sisäistämänä vuorovaikutuksen mallina. Sosiaalisia taitoja opitaan jäljittelemällä 
vanhempia  ja vanhempia sisaruksia, mutta vertaissuhteissa syntyneet kokemukset muok‐




















Lapsen  sosioemotionaalisen  kompetenssin  eri  osa‐alueiden parantamiseen  tarkoitettujen 
interventio‐ohjelmien  tehokkuudesta  on  saatavilla  osittain  ristiriitaista  tutkimustietoa. 
Vaikka torjuttujen  lasten sosiaalinen asema luokassa parani  joissakin tutkimuksissa (esim. 
McGrath 1998), on tutkimuksia, joissa interventiolla ei ollut vaikutusta oppilaiden sosiomet‐










































jelmaan  osallistuneiden  lasten  sosiokognitiivisten  kykyjen  kehittymiseen,  niillä  ei  ole  ha‐
vaittu olevan yhteyttä käyttäytymisen muutokseen. Esimerkiksi myönteinen muutos oppi‐
laiden käyttäytymisessä tapahtui vain keskiluokkaisista perheistä olevien lähiökoulujen lap‐







































siaalisten  taitojen edistämiseksi  (Hops & Greenwood 1988).  Sosioemotionaalisen kompe‐
tenssin edistämisen kannalta koko luokalle suunnatut interventiot voivat toimia ennaltaeh‐


































































luku käsittelevät eri  tutkijoiden aikaisempiin  tutkimustuloksiin perustuvia  tunteiden  ja  it‐


















tokasvun  pysähtyminen  johtaa  helposti  yksilön  hyväksikäyttämiseen  tai  syrjäytymiseen. 



















yhdessäolosta,  ja  itsehallinta  ja  vuorovaikutussuhteen  ymmärrys  kehittyvät  harppauksin. 
Mahdollisen  fantasiaroolin  avulla  mielikuvitus  helpottaa  pienuuden  kokemusta  (”Super 
Star”). Ystävyys‐ ja vertaissuhteiden avulla harjoitellaan riitelyä ja sopimista sekä vallan ja 
toisen tahdon sietämistä (”Ole kaveri!”). 
Iältään  7‐10‐vuotiaan  lapsen  kehityksessä  on  keskeistä  oivallus  salaamisen  mahdollisuu‐
desta ja omantunnon olemassaolosta sisäisen puheen muodossa (”Olen erillinen, olemassa 
yksin”). Myös ajoittainen yksityisyyden ja etäisyyden hakeminen on ominaista (”Salainen – 











gressiotunteen  voimistuminen  lievittää  epävarmuuden  ja  haavoittuvuuden  kokemusta  ja 
nuori liittyy yhä enemmän samanikäisten joukkoon irrottautuen kodin turvallisesta ilmapii‐
ristä (”Vallankumous”). 









































painotetaan väkivallan olevan aina väärin  ja ettei ketään saa  lyödä  tai kiusata.  Lapsille  ja 
nuorille tulee antaa erilaisia toimintastrategioita tilanteisiin, joissa tunteet kuohuvat. 
Väkivalta‐aiheen käsittelyssä  tavoitteena on antaa  lapsille  ja nuorille  tietoa siitä, mikä on 
väkivaltaa sekä toimintamalleja ja keinoja kohdata pelottavat ja haasteelliset tilanteet. Kes‐
kusteluissa käydään  läpi väärät  ja oikeat mallit  ja asenteet. Väkivaltaa pyritään estämään 
konkreettisten harjoitusten, arvokeskustelujen ja rentoutusharjoitusten avulla. Näin oppilas 
saa monipuolisen ymmärryksen ja taitovalikoiman. Tunteiden hallintaa ja rakentavaa käyt‐
täytymistä  ristiriitatilanteissa  opetellaan  riitelyn  teemaan  liittyvillä  oppitunneilla.  Uhkaa‐
vassa tilanteessa oman käyttäytymisen hallinta ja itsesäätelyn taito korostuvat. Jämäkän ja 






laisten  stressitilanteiden  purkamisessa.  Tavoitteena  on  saada  lapset  ja  nuoret  ymmärtä‐
mään oma vastuu  ja mahdollisuus aktiiviseen  rauhoittumiseen,  rentoutumisen  tärkeys  ja 
























































































Oppilaiden  kokemuksia  henkisestä  ja  fyysisestä  väkivallasta  kiusaamisen muodossa  sekä 
asennetta väkivaltaan selvitän kolmannen tutkimuskysymykseni avulla. Neljäs tutkimusky‐







Valitsin  interventioryhmäksi  Varsinais‐Suomessa  toimivan  sopeutumattomien  oppilaiden 
erityiskoulun 3. ja 4. luokkien oppilaat (N=36). Oppilaat opiskelivat yleisopetussuunnitelman 
mukaisesti viidessä eri opetusryhmässä,  joista kaksi oli 3. vuosiluokkia (N=12)  ja kolme 4. 
vuosiluokkia  (N=24).  Interventioryhmän valintaan  vaikutti  olennaisesti  se,  että  kyseisessä 
erityiskoulussa ryhdyttiin opettamaan kaikilla alakoulun vuosiluokilla tunne‐ ja itsesäätely‐
taitoja  säännöllisesti  syyslukukauden  2009  alkupuolelta  lähtien.  Tämä  erityisen  palvelun 
koulu toimi myös konsultoivana kouluna oppilaiden käyttäytymiseen liittyvissä asioissa, jo‐






sille  sopeutumattomille  oppilaille.  Interventioryhmän oppilailla  oli monenlaisia  haasteita, 
mutta etenkin toiminnanohjauksen, tunne‐elämän ja sosiaalisten taitojen vaikeudet koros‐






















ten  kontrolliryhmä  muodostui  viiden  Varsinais‐Suomessa  sijaitsevan  kunnan  oppilaista, 
jotka  kävivät  kuutta  eri  koulua  (N=26).  Koulut  sijaitsivat  pienillä maaseutupaikkakunnilla 
yhtä kaupunkikoulua lukuunottamatta. Oppilaat opiskelivat omassa lähikoulussaan sopeu‐




































f  %  f  % 
Sosiaalinen vuorovaikutus  13  39  3  18 
Keskittyminen, levottomuus  9  27  5  29 
Tarkkaavaisuus, oman toiminnan ohjaus  8  24  2  12 
ADHD (diagnosoitu)  8  24  4  24 
Aggressiivisuus  6  18  3  18 
Uhmakkuushäiriö, omaehtoisuus  8  24  6  35 
Tunne‐elämän vaikeudet (masennus, ahdistus, 
pelot turvattomuus, itsetuhoisuus) 
17  52  4  24 
Kielellinen tai muu kehityshäiriö  2  6  3  18 
 
Kuten taulukosta 2 käy ilmi, interventio‐ ja kontrolliryhmän oppilaat siirrettiin yleisopetuk‐












Jokaiselle  tutkimukseen  osallistuneelle  oppilaalle  on  erityisopetukseen  ottamisen  yhtey‐
dessä laadittu HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. In‐







Interventioryhmän  oppilaiden  erityiskoulun  vuosisuunnitelmaan  on  kirjattu  koulun  toi‐












teiden  saavuttamiseksi  ovat  strukturoitu  opetus,  selkeät  säännöt  ja  niiden  kontrolli,  läk‐
sytuntijärjestelmä ja tiivis yhteydenpito huoltajiin. Keskeistä on opetus‐ ja kasvatustyön pit‐
käjänteisyys, oikeudenmukaisuus ja johdonmukaisuus. Opetuksessa pyritään liikuntapainot‐














     Interventioryhmä  Kontrolliryhmä 
    N  poikia  tyttöjä  N  poikia  tyttöjä 
Alkumittaus  Yhteensä  36  29   7  26  24  2 
3. lk  12  9  3  16  15  1 
4. lk  24  20  4  8  7  1 
Loppumittaus  Yhteensä  26  21  5  15  14  1 
5. lk  11  8  3  11  11  0 





















pilassiirtojen  määrää  erityisopetuksesta  yleisopetukseen  (ks.  Lappalainen  2000;  Kuula 
  Tutkimuksen metodiset ratkaisut ja tutkimuksen toteuttaminen  89 
 


























Yleensä  interventioryhmän oppilaiden koulussa  siirrot  erityisopetuksesta  yleisopetukseen 
tapahtuvat kevätlukukauden päätyttyä kesäloman aikana tai joskus satunnaisesti kevätluku‐
























Selvitin, oliko yleisopetukseen  siirtyneiden kahdeksan oppilaan  lähtötilanne  jollain  tavoin 
suotuisampi kuin muiden interventioryhmän oppilaiden, jotka siis jatkoivat opiskelua erityis‐
koulussa tutkimusjakson loppuun asti eli kevääseen 2012.   














  Lukuvuosi 2009‐2010  Lukuvuosi 2010‐2011  Lukuvuosi 2011‐2012 
Siirrettyjen lukumäärä (N)  2  1  8 
 




















































































Opetusryhmä  lv. 2009‐2010  lv. 2010‐2011  lv. 2011‐2012  Kevät 2012 
     1.  A  A  A  A 
     2.  B  B  B  B 
     3.  C  C  C  C 
     4.  D  F  F  D ja F yhdessä 















Oppilaiden  lisäksi myös kaikkia huoltajia  tiedotettiin Aggression portaat  ‐opetusohjelman 
mukaisesta  opetuksesta  ja  siihen  liittyvästä  seurantatutkimuksesta.  Interventioryhmään 
kuuluvien opetusryhmien huoltajat olivat voineet antaa suostumuksensa lapsensa osallistu‐
misesta  tähän tutkimukseen.  (Ks. Lagström ym. 2010). Kuitenkaan oppilaiden huoltajia ei 


































intervention  pyrkimyksenä  on  vaikuttaa  koko  luokan  toimintaan  kehittämällä  oppilaiden 
keskinäistä vuorovaikutusta ja opettaa sekä tukea oppilaiden toistensa huomioon ottamisen 
taitoja.  Tässä  interventiotutkimuksessa  ei  kuitenkaan  varsinaisesti  tarkastella  interven‐
tioryhmään  kuuluvien  opetusryhmien  sosiaalisen  rakenteen muuttumista  esimerkiksi  so‐
siogrammin tai MASK‐monitahoarvioinnin avulla. 
Interventio‐ohjelman toteuttamisen apuna olevan opetuskansion alkuun oli koottu keskei‐
simmät  teoriatiedot Aggression portaat  ‐teoksesta  ja ohjeet materiaalin käyttöön.  Lisäksi 
opetuskansion johdanto‐osassa esitellään kolme keskeistä keinoa, joiden avulla opetellaan 
hallitsemaan omia tunteita ja säätelemään omaa käyttäytymistä: vihan ja pelon tunteiden 
hallintaa  (liikennevalomalli),  jämäkkää  käytöstä  suuttumuksen  hallitsemiseksi  (sutuhaka‐

















Liikennevalomalli  1  3  0 
Sutuhaka‐ malli  2  2  0 
Kukipaso‐ malli  2  2  0 
 
Liikennevalomallin oli opettanut kolme opettajaa asetetun tavoitteen mukaisesti eli vähin‐
tään kaksi kertaa  lukuvuodessa  ja yksi opettaja kerran  lukuvuodessa. Sekä sutuhaka‐ että 































mieltymykset,  tilannekohtaiset  seikat  ja opetettava oppilasaines.  Joku opettaja painottaa 











Erilaiset tunteet  0  4  0 
Väkivallan lajit  1  3  0 
Riitelyn taidot  0  4  0 









määnsä  vähintään  kolmen  lukuvuoden  ajan  tai  enemmän.  Siten  opettajille  oli  kehittynyt 
hyvä oppilaantuntemus, mikä oli eduksi opettajien arvioidessa oppilaiden tunne‐ ja itsesää‐

































syyslukukauden 2009 alkaessa käyttöönsä  interventiomateriaalin  ja  toteuttivat  sitä sovel‐
taen  omalle  opetusryhmälleen.  Jokainen  opettaja  päätti  itse,  minkä  oppituntien  aikana 
tunne‐  ja  itsesäätelytaitojen  opetus  tapahtui.  Säännöllisesti  pidetyissä  opettajainkokouk‐
sissa  opettajia  muistutettiin  tunnetaitotuntien  pitämisestä,  keskusteltiin  tuntien  sujumi‐
sesta ja kannustettiin kertomaan materiaalin toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyviä ide‐








ohjauksellisesti  kysellen,  kannustaen  ja  ohjaten  varmistaakseen,  että  interventio  eteni 
suunnitelman mukaan.  Opettajat olivat myös tietoisia, että he tulevat vastaamaan inter‐
ventio‐ohjelman toteuttamista sekä oppilaiden tunne‐ ja itsesäätelytaitojen oppimisen ar‐













valmiita  ja  aiemmin  testattuja mittareita,  laadin  kyselylomakkeet  itse.  Laatimissani  kyse‐
lyissä oppilaat ja opettajat vastasivat strukturoituihin ja ennalta määriteltyihin kysymyksiin 
ja vastausvaihtoehtoihin, jotka oli johdettu tutkimuksen teoriataustana olevan sosioemotio‐
naalisen  kompetenssin  alakäsitteestä  tunne‐  ja  itsesäätelytaidot.  Lisäksi  kyselyiden  kysy‐































Kyselytutkimuksessa  vastausprosentti  saattaa  kuitenkin  joskus  jäädä  liian  alhaiseksi  tai 

























































vaintoja  ja  niihin  perustuvaa  ymmärryksen  muodostumista  tutkimuskohteesta.  (Aarnos 
2010, 180.) Fenomenografia (”ilmiöiden kuvaaminen”) puolestaan on laadullisen tutkimuk‐
sen analyysimenetelmä, jossa tutkimuksen kohteena ovat ihmisen kokemat ilmiöt ja niistä 
muodostuneet  käsitykset  (Ahonen  1994,  116‐117).  Fenomenografinen  tutkimussuuntaus 
sopiikin oppilaiden kaikenlaisten käsitysten tutkimiseen (Aarnos 2010, 182). Etnografisessa 
tutkimusstrategiassa  tutkimuksen  kohteena  ovat  tutkittavan  ilmiön  sisältö,  tutkittavien 
omat kokemukset ja oma konteksti (Syrjäläinen 1994, 68). Tässä tutkimuksessa on kyseessä 
tapaustutkimus, jossa edellä mainitut tutkimussuuntaukset limittyvät toisiinsa niin, että tut‐


















koa  saadakseni  selville  interventio‐  ja  kontrolliryhmän välisten erojen  suuruuden alku‐  ja 
loppumittauksessa. Lisäksi selvitin efektikoon (r) avulla sekä interventioryhmän että kont‐
rolliryhmän sisällä tapahtuneen muutoksen suuruuden tutkimusjakson aikana. Vaikka tilas‐






































































































































































































































































voidakseni  saada  aineistosta  selkeää  ja  yhtenäistä  informaatiota  (Burns  &  Grove  2009; 
Strauss & Corbin 1990; 1998). Koska sisällönanalyysillä ei tarkoiteta järjestetyn dokumentti‐
aineiston esittelyä, pyrin tekemään keräämäni ja järjestämäni aineiston pohjalta johtopää‐






















sessa  kirjoitustehtävän  asiakohdassa.  Alaluokista  muodostin  yläluokat  ja  lopuksi  lähinnä 






















mahdollisiin  haastatteluihin. Myös  kontrolliryhmän  oppilaiden  osalta  kaikki  32  huoltajaa 




Aggression  portaat  ‐interventiomateriaalin  käyttöönottoa  interventioryhmän  oppilaiden 








































































































































pol‐alustaiseen  ”Itsearviointi  ja  kokemukset  tunnetaitotunneista”‐kyselyyn  (Liite  5),  jonka 
avulla oppilaat arvioivat omaa tunne‐ ja itsesäätelyn taitojen oppimistaan sekä kertoivat ko‐
kemuksiaan  Aggression  portaat  ‐interventiosta.  Keväällä  2012  myös  interventioryhmän 
opettajat  (N=4) vastasivat heille  laadittuun kyselyyn  (Liite 6)  ja kontrolliryhmän opettajat 
(N=9) omaan kyselyynsä (Liite 7). Interventioryhmän opettajien kyselyssä kartoitettiin pidet‐
tyjen tunnetaito‐oppituntien määrää, sisältöjä ja arvioita oppilaiden tunne‐ ja itsesäätelytai‐
tojen  oppimisesta  tutkimusjakson  aikana,  näkemyksiä  interventio‐ohjelman  hyödyllisyy‐











































kuvuoden  aikana  kokeneet  16  erilaista  kielteistä  tunnetta,  kuten  pettymystä,  turvatto‐


































ka 2.13 1.71 1.41 1.42 1.28 1.19 
kh 0.44 0.57 0.62 0.33 0.32 0.39 
Kontrolliryhmä 
(N=26) 
ka 2.30 1.61 1.29 1.58 1.32 1.08 
kh 0.41 0.57 0.60 0.56 0.40 0.21 
Mann-Whitney 





ka 2.52 1.79 1.19 1.33 1.16 1.10 
kh 0.50 0.59 0.38 0.26 0.82 0.28 
Kontrolliryhmä 
(N=15) 
ka 2.52 1.92 1.18 1.33 1.17 1.08 
kh 0.48 0.82 0.52 0.52 0.29 0.29 
Mann-Whitney 
U-testi (p-arvo) 0.831 0.439  0.501 0.247 0.450 0.213 
Interventioryhmä 
syksy 2009 (N=36) ja 
kevät 2012 (N=26) 
Wilcoxon 
(P-arvo) 0.002 0.727 0.024 0.148 0.090 0.108 
Efekti-
koko (r)        0.40  0.29    
Kontrolliryhmä 
syksy 2009 (N=26) ja 
kevät 2012 (N=15) 
Wilcoxon 









































N  34  35  34 
ka  3.14  1.93  3.01 
kh  0.91  1.07  0.90 
Kontrolliryhmä 
N  24  24  25 
ka  2.76  2.33  2.86 






N  25  26  26 
ka  2.70  2.13  3.31 
kh  0.87  1.19  0.99 
Kontrolliryhmä 
N  15  14  15 
ka  2.92  2.61  3.61 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vät  hyvänolontunteet  perustuvat mielihyvää  tuottaviin  fysiologisiin  reaktioihin  (Myllynen 
1982). Myös Lindh (1987) korostaa tarkkailuluokkalaisiin kohdistuneen tutkimuksensa pe‐
rusteella, että lyhyenkin rentoutumisen harjoittelun avulla oppilaille voidaan opettaa men‐





kuvaavat  tunteiden  hallitseminen  laskemalla  mielessään  kymmeneen,  sisäisen  puheen 
avulla  ja  kiroilemalla mielessään.  Fyysistä  toimintaa  kuvaavia  toimintatapoja  puolestaan 
ovat väittämät lähtemällä pois tilanteesta, kiertämällä taloa tai muuta sellaista ympäri, kil‐
jumalla tai ääntelemällä tukahdutetusti, esim. tyynyyn, hakkaamalla tyynyä, nyrkkeilysäkkiä 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alkumittauksessa  interventioryhmän  oppilaat  lähtivät  vihaisena  olleessaan  merkittävästi 
kontrolliryhmän oppilaita useammin pois  tilanteesta  ja ero  ryhmien välillä osoittautui  suu‐

















  Satutan itseäni  Satutan muita  Rikon jotain 
Syksy 2009 
Interventioryhmä 
N  36  36  36 
ka  1.36  1.25  1.33 
kh  0.59  0.50  0.68 
Kontrolliryhmä 
N  26  25  25 
ka  1.58  1.40  1.48 






N  26  26  25 
ka  1.23  1.08  1.44 
kh  0.43  0.27  0.58 
Kontrolliryhmä 
N  15  15  15 
ka  1.27  1.33  1.33 





























































N  35  35  35 
ka  1.43  1.26  1.63 
kh  0.57  0.36  0.64 
Kontrolliryhmä 
N  24  25  25 
ka  1.58  1.32  1.48 







N  26  26  26 
ka  1.31  1.23  1.78 
kh  0.33  0.44  0.53 
Kontrolliryhmä 
N  15  15  15 
ka  1.05  1.20  1.36 





















dyn henkisen  väkivallan osalta.  Sen  sijaan  loppumittauksessa  interventioryhmän oppilaat 





















N  36  35  34 
ka  1.46  1.27  1.72 
kh  0.65  0.37  0.72 
Kontrolliryhmä 
N  25  24  23 
ka  1.55  1.33  1.53 







N  26  26  26 
ka  1.29  1.16  1.85 
kh  0.37  0.26  0.64 
Kontrolliryhmä 
N  14  15  15 
ka  1.04  1.19  1.36 


















Efektikoko (r)  0.43     
 
Alkumittauksessa  interventio‐  ja kontrolliryhmän oppilaiden  fyysisen väkivallan kokemuk‐






































N  36  36  36  36 
ka  4.11  3.89  2.31  2.20 
kh  1.41  1.32  1.43  1.28 
Kontrolliryhmä 
N  25  25  25  25 
ka  3.52  3.57  2.43  2.78 
kh  1.62  1.59  1.47  1.70 
Mann‐Whitney 
U‐testi (p‐arvo) 




N  26  26  26  26 
ka  3.35  3.58  3.12  3.23 
kh  1.57  1.47  1.11  1.21 
Kontrolliryhmä 
N  15  15  15  15 
ka  2.60  2.40  3.60  3.67 
kh  1.64  1.45  1.24  1.40 
Mann‐Whitney 
U‐testi (p‐arvo) 
0.135  0.020  0.147  0.177 






0.081  0.406  0.061  0.003 






0.172  0.030  0.087  0.279 
Efektikoko (r)    0.34     
 
Interventio‐ ja kontrolliryhmän oppilaiden välillä ei ilmennyt tilastollisesti merkitsevää eroa 






















vuorovaikutteisuus  ja pelaajan aktiivinen  rooli  pelin  sisällönohjaajana  (Salokoski  2002). 
Salokoski ym. (2002a) esittävät, että pelien pelaamisen määrä ei yksinään ole yhteydessä 
lasten aggressiivisuuteen vaan nimenomaan väkivaltaisten pelien pelaaminen. Kaikki van‐
hemmat  eivät  myöskään  noudata  pelien  ikäsuosituksia  eivätkä  rajoita  lastensa  pelaa‐











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tautuivat  loppumittauksessa hyvin  kielteisesti  toisen yllyttämiseen väkivaltaiseen  tekoon. 













Sekä  interventio‐  että  kontrolliryhmän  oppilaat  kirjoittivat  väkivalta‐aiheiset  kirjoitukset 
pääasiassa  tutkimukseen  osallistuneen  opettajan  toimesta.  Tutkija  itse  teetätti  tehtävän 
kahdelle  interventioryhmän  ja kahdelle kontrolliryhmän oppilaiden opetusryhmälle. Siten 









mässä  oppilaat  olivat  tehneet  väkivallan  vastaisia  räp‐sanoituksia  varsinaisen  ohjeistetun 































abstrahoinnilla  eli  yhdistämällä  toistensa  kaltaiset  alaluokat  yläluokiksi  ja  niistä  yhdistä‐
määni pääluokkaan, joka tässä aineistossa liittyi kirjoitustehtävän sisällön mukaan joko Tun‐
teisiin tai Toimintaan.  


































































































oli  väkivalta‐aiheisen  kirjoitustehtävän  tekijöitä.  Ilmaisuista  lähes  puolet  liittyi  oppilaiden 
kielteiseen tunnekokemukseen, kuten pelkoon, huoleen ja epämiellytävään oloon väkivallan 
näkemisen ja kokemisen jälkeen. Oppilaiden myönteinen asenne pelien, elokuvien ja kirjo‐











laiden myönteisen  suhtautumisen  osuus  36  %  kontrolliryhmän  oppilaiden  kaikista  ilmai‐





































































































































    2      29 %    Passiivinen toiminta      Neutraali toiminta 

























































nen  tunne  oli  myös  sellaisenaan  yläluokkana,  koska muita  samansisältöisiä  alaluokkia  ei 
muodostunut. Yhdistin alaluokat Empatia ja Muu tunne yläluokaksi Empaattinen tunne, joksi 
myös  nimesin muodostamani  pääluokan.  Kontrolliryhmän  oppilaiden  ilmaisut  luokituksi‐

































































































































mauksia oli  seuraavaksi eniten  ja niissä  tuotiin esille huutamista  ja  itkemistä. Myönteistä 
toimintaa kuvaavissa ilmauksissa esitettiin riidan lopettamista menemällä osapuolten väliin. 
Avun pyytämisessä  turvauduttiin  toisen  aikuisen  tai  poliisin  apuun.  Joku  ehdotti  paikalta 
poistumista tai olemalla passiivinen tekemättä mitään.  
Muodostin  oppilaiden  ilmausten  samansisältöisyyden  perusteella  kuusi  alaluokkaa,  joista 














laat mahdollisesti  tekisivät  nähtyään  tai  koettuaan  väkivaltaa.  Herää  kysymys,  kokivatko 
kontrolliryhmän oppilaat liian vaikeaksi toisen henkilön asemaan asettumisen tai oliko syynä 
keskittymiskyvyn puute tai tarkkaavaisuuteen liittyvät asiat? Interventio‐ ja kontrolliryhmän 
oppilailla  oli  samantapaista  vaikeutta  etenkin  keskittymiskyvyn  ja  tarkkaavaisuuden  suh‐


































































Puolet  ilmaisuista  liittyi  oppilaiden myönteiseen  toimintaan,  jossa  korostui  konkreettiset 
käytännön ohjeet. Oppilaat ehdottivat laskemista kymmeneen ja turhien riitojen ja ilkeyden 



































       























































































































































































































Oppilaiden  ilmauksista  muodostamistani  seitsemästä  alaluokasta  muodostin  yläläsitteet 



















































Lisäksi  yhdessä  vastauksessa ehdotettiin  vankilaa  rangaistuskeinona  väkivaltaiselle henki‐
























































































































































nona  liikennevalomallin  opettaminen,  rakentavan  suuttumuksen  ilmaisun  keinona  sutu‐
haka‐malli ja suuttuneen tai vihaisen henkilön kohtaamiseen kukipaso‐malli. Sekä oppilaat 






































































opettajan  toiminnasta  oppilaan  tunteiden  hallinnan  ja  käyttäytymisen  itsesäätelyn  tuke‐
miseksi. Tärkeänä pidettiin opettajan omaa esimerkillistä toimintaa ja koko koulun toimin‐
takulttuuria, mitä osoittaa vastaus: ”Olemalla itse esimerkkejä ja pitämällä koulun toiminta‐




ilmapiirissä.”  Lisäksi  interventio‐ohjelmia  ja  niiden  toimintamalleja  pidettiin  tarpeellisina, 
kuten yksi opettaja kirjoitti: ”Erilaiset konkreettiset mallit ovat hyviä.” 
7.2. Oppilaiden ja opettajien kokemuksia interventiosta 
Interventio‐ohjelman  oppitunteihin  liittyviä  mielipiteitä  kartoitettiin  oppilaiden  kyselylo‐
makkeen kysymyksien 8 ja 9 avulla, joista kysymys 8 oli monivalintakysymys. Siinä oppilaat 
saivat  valita  kuudesta  tunnetaito‐oppitunteja  kuvaavasta  adjektiivista  omaan  näkemyk‐
seensä sopivat vaihtoehdot. Kysymys 9 koski tunnetaito‐oppituntien jatkumista seuraavana‐
kin lukuvuonna. Kyselyn viimeisessä, avoimessa kysymyksessä 10, oppilaat saivat mahdolli‐








































































laiden kouluviihtyvyyttä. Tämä on erittäin  tärkeää,  sillä  tällä hetkellä valtakunnallisestikin 
oppilaiden kouluviihtyvyyden  lisäämiseen  ja  siten myös  syrjäytymisen ennalta ehkäisemi‐
seen pyritään vaikuttamaan monin eri tavoin. Etenkin erityistä tukea saavat sopeutumatto‐
mat oppilaat ovat tavanomaista suuremmassa vaarassa joutua syrjäytymiskierteeseen, josta 







mieltä  ja  5  täysin  samaa mieltä.  Opettajat  arvioivat  Interventiomateriaalin  yksimielisesti 
melko  helppokäyttöiseksi.  Kuitenkin  vastauksissa  kysymykseen  valmiiden  tuntisuunnitel‐





Tutkimustulosten  mukaan  interventio‐  ja  kontrolliryhmän  oppilaiden  kehitys  oli  suurim‐
malta osin samansuuntaista kolmen vuoden tutkimusjakson aikana. Siten tilastollisesti mer‐
































































Laadullisessa  tutkimuksessa on myös  syytä erottaa  toisistaan havaintojen  luotettavuus  ja 
niiden puolueettomuus. Periaatteessa laadullisessa tutkimuksessa myönnetään, että tutki‐
jan sukupuoli, ikä, uskonto, poliittinen asenne, kansalaisuus, virka‐asema tai muu sellainen 





Laadullisen  tutkimuksen arvioinnissa  keskeistä on aineistojen  yhteiskunnallinen merkittä‐
vyys,  aineiston  riittävyys  sekä  analyysin  kattavuus,  arvioitavuus  ja  toistettavuus  (Mäkelä 
1990). Yhteiskunnalliselta kannalta  tutkimukseni  aihe on hyvin ajankohtainen; oppilaiden 



























sissä  noudatin  aineistolähtöisen  sisällönanalyysin  menetelmäkaavaa  (Miles  &  Huberman 













erityisesti  laadullisen  tutkimuksen  luotettavuuden  tarkasteluun  (Lincoln  &  Guba  1985; 




Myös  tutkimukseni  laadullisen  aineiston  osalta  pyrin  osoittamaan  tutkimukseni  luotetta‐
vaksi ja uskottavaksi. Vastaavuus tutkimuksessani toteutui siten, että kävin huolellisesti läpi 
oppilaiden  tuottamat kirjalliset dokumentit  aineistolähtöisen  sisällönanalyysin avulla  tuo‐
den  esille  oppilaiden  suoria  lainauksia  tutkimusraporttiini.  Oppilaiden  kirjoitusten  ”oma 











































koska  oppilaat  vaihtuvat.  Tapauskohtaisesti  olen  soveltanut.”  ja  ”Olen  lukenut  teoksen, 
mutta en ole  käyttänyt opetuksessa  johdonmukaisesti.  Tapauskohtaisesti olen havainnut, 
että tässähän tämä tulee, kuten kirjassa sanottiin.” 
Kyselylomakkeessa kartoitettiin myös muiden mahdollisten tunnetaitojen opettamiseen so‐





























mogeeninen  interventioryhmä  voivat  kuitenkin  heikentää  sisäistä  validiutta.  Lisäksi  ke‐
hysmuuttujilla tai välimuuttujilla, kuten väsymyksellä, näläntunteella ja turhautumisella voi 
olla oma vaikutuksensa. (Kari & Huttunen 1988, 68‐69; Soininen & Merisuo‐Storm 2009, 86.)  
Tutkimuksen  sisäisen  validiteetin  kannalta  tutkija  joutuu pohtimaan,  onko  tutkimuksessa 
käytetty oikeita käsitteitä  ja onko teoria valittu oikein.  Jos  tutkimuksessa on käytetty val‐
mista mittaria, tulee arvioida, sopiiko mittari kyseiseen tutkimukseen. Jos valmista mittaria 
ei ole käytettävissä, tutkijan täytyy muodostaa oma mittari. Mittarin tulee myös mitata sitä, 































Kyselylomakkeen  laadintavaiheessa  hyödynsin  sopeutumattomien  erityiskoulun  erään  5. 
luokan oppilaiden ajatuksia, mitä keinoja voi käyttää itsensä rauhoittamiseksi ja rentoutta‐















































































































kimusjakson alkaessa  syksyllä 2009,  sillä  interventioryhmässä oppilaita oli 36 oppilasta  ja 
kontrolliryhmässä 26 oppilasta. Interventioryhmän oppilaiden erityisopetussiirtojen päätök‐
sissä oli eniten tunne‐elämään liittyviä syitä, kun taas kontrolliryhmän oppilaiden siirtojen 



























































työyhteisössä  erityisluokanopettajana  ja muistutti  säännöllisesti  intervention  toteuttami‐
sesta etenkin tutkimukseen osallistuneille opettajille.   










toksia  interventio‐  ja kontrolliryhmän välillä muussa kuin oppilaiden  itsensä  rentouttami‐
sessa sekä suhtautumisessa väkivaltapelien ikärajoihin ja toisen yllyttämiseen väkivaltaiseen 
tekoon. Siten muita merkittäviä muutoksia ei todennäköisesti olisi ilmennyt myöskään vii‐
































ten  tunteiden  aiheuttamista  rasituksista  (ks.  Fredrickson,  Mancuso,  Branigan  &  Tugade 
2000)  sekä  lisäävän  elämän  tarkoituksellisuuden  tunnetta  ja  terveyttä  (ks.  Fredrickson, 
Cohn, Coffey, Pek & Finkel 2008). Lisäksi on havaittu myönteisten tunteiden suotuisa vaiku‐
tus  keskittymiseen,  muistiin,  oppimiseen  ja  luovaan  ongelmaratkaisuun  (ks.  Kokkonen 











tunteista  puhumisen  ja  kirjoittamisen on  todettu  helpottavan  tunteiden  tunnistamista  ja 




















toimintatapojen  valitsimisen  niiden  saavuttamiseksi  (ks.  Baumeister  2004).  Itsesäätelyn 




















































kevat  interventioryhmän oppilaiden  väkivallan  vastaista  asennemuutosta. Oppilaat  toivat 
esille runsaasti eri keinoja väkivallan vähentämiseksi sekä interventiossa opetettuja asioita, 
teemoja  ja  toimintatapoja  tunteiden  hillitsemiseksi,  kuten  ”Suuttuneena  laskea  kymme‐
















taa  siten,  että  kouluikäisten  lasten  aggressiivinen  käyttäytyminen  vähenee  (ks.  Crick  & 
Dodge 1994; Dodge & Price 1994; Huesmann & Eron 1989). Siten pitkittäistutkimuksissa ja 






















vaihteleva  koulutus  ja  keskimäärin  vähemmän  työkokemusta.  Lisäksi  interventioryhmän 
opettajat  olivat  opettaneet  tutkimukseen osallistuneita oppilaita usean  lukuvuoden ajan, 










ossa  opetettuja  asioita,  jotka  toivon  mukaan  vaikuttavat  oppilaisiin  myönteisellä  tavalla 
koko elämän ajan. Tätä vahvistavat myös saamani tutkimustulokset oppilaiden ja opettajien 
arvioista oppilaiden tunne‐ ja itsesäätelytaitojen oppimisesta, sillä oppilaat ja opettajat ko‐










kevat myönteiset  ja  rohkaisevat  tutkimustulokset ovat  suuntaa antavia. Kuitenkin yhtenä 
erityisopetuksen ja myös intervention tuloksellisuuden mittarina on pidetty oppilassiirtojen 

































interventio‐ohjelma  tarjoaa  kouluille  ja  opettajille  konkreettisen  välineen  kehittää uuden 
opetussuunnitelman (OPS 2016) mukaisesti oppilaiden tunne‐ ja vuorovaikutustaitoja.  
Tunnetaitokasvatus tulisi sisällyttää sekä kunta‐ että koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin, 



























Lisäksi on  tärkeää, että opettajat kiinnittävät huomiota omiin  tunne‐  ja vuorovaikutustai‐
toihinsa  (vrt. Virtanen 2013; Talvio 2014)  ja myös perehtyvät  tunnekasvatukseen opetta‐
malla itse oppilailleen tunnetaitotunnit. Muun muassa Conroy ym. (2008) esittävät, että jär‐

































Tästä  tutkimuksesta  saadut  tulokset  antavat  aihetta myös  jatkotutkimuksen  tekemiselle. 
Tutkimustietoa olisi hyvä saada tätä  tutkimusta  laajemmalta  ja monipuolisemmalta  tutki‐
musjoukolta. Siten tutkimustietoa voisi kerätä sopeutumattomien erityisoppilaiden  lisäksi 
myös yleisopetuksessa opiskelevilta, käyttäytymisen ja tunne‐elämän problematiikkaan te‐




































mintatutkimus.  Sekä  opettaja‐tutkijana  ‐ajattelun  että  toimintatutkimuksen  yhteisiä  piir‐



















kokevat  työssään merkityksellisiksi  ja  tärkeiksi.”  (Niikko  1996,  116.)  Kiinnostukseni  oman 
työni tutkimiseen ja kehittämiseen on virinnyt nimenomaan pitkän työurani aikana kohtaa‐
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TUNTEIDEN HALLINTA JA KÄYTTÄYTYMINEN –KYSELY OPPILAILLE 
Hei! Vastaa seuraaviin kysymyksiin omien kokemustesi ja mielipiteittesi mukaan. Kukaan muu  
ei tule tietämään yksittäisiä vastauksiasi. Jotkut kysymykset voivat tuntua hankalilta tai ikäviltä, mutta vastaa rehelli-
sesti. Kiitos osallistumisestasi! 
1.  Etu- ja sukunimi  ____________________________________________________________________________  
2. Sukupuoli  
  tyttö 
  poika 
3.  Kuinka vanha olet?  
  8 vuotta 
  9 vuotta 
  10 vuotta 
  11 vuotta 
  12 vuotta 
  13 vuotta 
  14 vuotta 
4.  Millä luokalla olet?  
  3.luokalla 
  4.luokalla 
  5.luokalla 
5.  Mitä koulua käyt?  ___________________________________________________________________________  
6.  Mille luokalle tulit nykyiseen kouluusi?  
  1.luokalle 
  2.luokalle 
  3.luokalle 
  4.luokalle 
  5.luokalle 
  6.luokalle 
7.  Mistä koulusta siirryit?  _______________________________________________________________________  
8.  Siirryin nykyiseen kouluuni, koska... (voit valita useamman vaihtoehdon)  
  häiritsin tunneilla toisia oppilaita 
  minun oli vaikea keskittyä oppitunneilla 
  kiusasin muita oppilaita 
  käyttäydyin väkivaltaisesti itseäni tai muita kohtaan 
  olin luvatta poissa koulusta 
  minulla oli hankaluuksia opettajan / opettajien kanssa 
  minulla oli oppimisvaikeuksia lukemisessa 
  minulla oli oppimisvaikeuksia kirjoittamisessa 
  minulla oli oppimisvaikeuksia matematiikassa 
  minulla oli oppimisvaikeuksia englannin kielessä 
  minulla oli oppimisvaikeuksia jossain muussa oppiaineessa, missä? __ ________________________________ 
  En tiedä syytä 
9.  Erityisluokalle siirtymisestä on ollut minulle...  
  haittaa 
  ei haittaa eikä hyötyä 
  hyötyä 
10.  Käytätkö säännöllisesti jotain lääkärin määräämää lääkettä?  
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  En 
  Kyllä, mitä lääkettä/lääkkeitä? ________________________________________________________________  
11.  Asun  
  äidin ja isän kanssa 
  äidin kanssa 
  isän kanssa 
  vuoroviikoin äidin ja isän luona 
  vaihtelevasti äidin ja isän luona 
  lastenkodissa 
  sijaisperheessä 
  jonkun muun kanssa, kenen? _________________________________________________________________  
12.  Asun  
  kerrostalossa 
  rivitalossa 
  paritalossa 
  omakotitalossa 
13.  Mikä on äitisi ammatti?  ______________________________________________________________________  
14.  Mikä on isäsi ammatti?  _______________________________________________________________________  
15.  Oletko syntynyt Suomessa?  
  Kyllä 
  En, missä maassa? _________________________________________________________________________  
16.  Kotikieleni/kotikieliäni ovat  __________________________________________________________________  
17.  Minulla on koulussa kavereita... (voit valita useamman vaihtoehdon)  
  samalta luokalta 
  joltain muulta luokalta 
minulla ei ole kavereita 
18.  Oletko osallistunut koulun kerhoihin kuluneen lukuvuoden aikana?  
  En  
  Kyllä, mihin? _____________________________________________________________________________  
19.  Mitä teet vapaa-aikanasi?  
  Harrastan liikuntaa 
  Katson televisiota 
  Pelaan tietokoneella tai olen Internetissä 
  Kuuntelen musiikkia 
  Luen kirjoja tai lehtiä 
  Kirjoitan tarinoita, runoja tai päiväkirjaa 
  Piirrän tai maalaan 
  Teen käsitöitä tai puutöitä 
  Käyn elokuvissa 
  Olen kavereiden kanssa 
  Käyn partiossa 








(harvoin = 0-3 kertaa vuodessa; silloin tällöin = 4-12 kertaa vuodessa; usein = monta kertaa kuukaudessa)  
20.  Olen kokenut kuluneen lukuvuoden aikana... 
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  iloa           
b)  tyytyväisyyttä           
c)  onnistumisen tunnetta           
d)  turvallisuutta           
e)  onnellisuutta           
f)  hyväksytyksi tulemista           
g)  että minua rakastetaan           
21.  Olen kokenut kuluneen lukuvuoden aikana... 
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  pettymystä         
b)  turvattomuutta         
c)  pelkoa         
d)  tuskaa         
e)  vihaa         
f)  kauhua         
g)  surua         
h)  häpeää         
i)  kateutta         
j)  kaunaa         
k)  mustasukkaisuutta         
l)  kostonhimoa         
m)  vallanhalua         
n)  katumusta         
o)  syyllisyydentunnetta         
p)  toivottomuutta         
22.  Olen kuluneen lukuvuoden aikana kertonut jollekin... 
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  ilostani         
b)  tyytyväisyydestäni         
c)  onnistumisen tunteestani         
d)  turvallisuuden tunteestani         
e)  onnellisuudestani         
f)  hyväksytyksi tulemisestani         
g) että minua rakastetaan         
23.  Olen kuluneen lukuvuoden aikana kertonut jollekin... 
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  pettymyksestäni         
b)  turvattomuudestani         
c)  pelostani         
d)  tuskastani         
e)  vihastani         
f)  kauhustani         
g) surustani         
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23.  Olen kuluneen lukuvuoden aikana kertonut jollekin... (jatkuu) 
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
h)  häpeästäni         
i)  kateudestani         
j)  kaunastani         
k)  mustasukkaisuudestani         
l)  kostonhimostani         
m)  vallanhalustani         
n)  katumuksestani         
o)  syyllisyydentunteestani         
p) toivottomuudestani         
24.  Olen kuluneen lukuvuoden aikana kirjoittanut...  
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  ilostani         
b)  tyytyväisyydestäni         
c)  onnistumisestani         
d)  turvallisuuden tunteestani         
e)  onnellisuudestani         
f)  hyväksytyksi tulemisestani         
g)  että minua rakastetaan         
25.  Olen kuluneen lukuvuoden aikana kirjoittanut...  
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  pettymyksestäni         
b)  turvattomuudestani         
c)  pelostani         
d)  tuskastani         
e)  vihastani         
f)  kauhustani         
g)  surustani         
h)  häpeästäni         
i)  kateudestani         
j)  kaunastani         
k)  mustasukkaisuudestani         
l)  kostonhimostani         
m)  vallanhalustani         
n)  katumuksestani         
o)  syyllisyydentunteestani         





Kiusaamiskäyttäytyminen ja väkivalta  
Kiusaaminen on sitä, että jollekin oppilaalle aiheutetaan toistuvasti pahaa mieltä. Kiusaamisesta ei ole kysymys, 
kun kaksi tasaväkistä oppilasta riitelee tai tappelee keskenään. 
26.  Kuluneen lukuvuoden aikana minua on kiusattu... 
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  nimittelemällä tai pilkkaamalla         
b)  jättämällä yksin         
c)  puhumalla ilkeitä juttuja takanapäin         
d)  haukkumalla perhettäni tai kotiani         
e)  kiristämällä         
f)  pelottelemalla         
g)  uhkailemalla tai pakottamalla tekemään asioita,  
joita en ole halunnut         
h)  varastamalla tai piilottamalla tavaroitani         
i)  kännykän avulla (ilkeät viestit, soitot, kuvat)         
j)  Internetin kautta (ilkeät viestit, kuvat)         
k)  tönimällä         
l)  lyömällä         
m)  potkimalla         
n)  nipistämällä         
o)  läpsimällä         
q)  repimällä vaatteista        
q)  repimällä hiuksista         
27.  Olen kuluneen lukuvuoden aikana itse kiusannut toista oppilasta 
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  nimittelemällä tai pilkkaamalla         
b)  jättämällä yksin         
c)  puhumalla ilkeitä juttuja takanapäin         
d)  haukkumalla hänen perhettään tai kotiaan         
e)  kiristämällä         
f)  pelottelemalla         
g)  uhkailemalla tai pakottamalla tekemään asioita,  
joita hän ei ole halunnut         
h)  varastamalla tai piilottamalla hänen tavaroitaan         
i)  kännykän avulla (ilkeät viestit, soitot, kuvat)         
j)  Internetin kautta (ilkeät viestit, kuvat)         
k)  tönimällä         
l)  lyömällä         
m)  potkimalla         
n)  nipistämällä         
o)  läpsimällä         
p)  repimällä vaatteista         
q)  repimällä hiuksista         
28.  Olen kuluneen lukuvuoden aikana nähnyt jonkun muun kiusaavan toista oppilasta 
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  nimittelemällä tai pilkkaamalla         
b)  jättämällä yksin         
c)  puhumalla ilkeitä juttuja takanapäin         
d)  haukkumalla hänen perhettään tai kotiaan         
e)  kiristämällä         
f)  pelottelemalla         
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28.  Olen kuluneen lukuvuoden aikana nähnyt jonkun muun kiusaavan toista oppilasta (jatkuu) 
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
g)  uhkailemalla tai pakottamalla tekemään asioita,  
joita toinen ei ole halunnut        
h)  varastamalla tai piilottamalla hänen tavaroitaan         
i)  kännykän avulla (ilkeät viestit, soitot, kuvat)         
j)  Internetin kautta (ilkeät viestit, kuvat)         
k)  tönimällä         
l)  lyömällä         
m)  potkimalla         
n)  nipistämällä         
o)  läpsimällä         
p)  repimällä vaatteista         
q)  repimällä hiuksista         
29.  Jos sinua on kiusattu, oletko kertonut kiusaamisesta jollekin aikuiselle?  
  En  
  Kyllä, kenelle? ____________________________________________________________________________  
  Minua ei ole kiusattu 
30.  Oletko kertonut kiusaamisesta jollekin aikuiselle, kun itse olet ollut kiusaajana?  
  En  
  Kyllä, kenelle? ____________________________________________________________________________  
  En ole kiusannut ketään 
31.  Oletko kertonut kiusaamisesta jollekin aikuiselle, kun olet nähnyt jonkun kiusaavan toista?  
  En  
  Kyllä, kenelle?  ____________________________________________________________________________  
  En ole nähnyt kiusaamista 
32.  Vastaa seuraaviin väittämiin oman mielipiteesi mukaan.  
     melko 
  täysin  melko ei samaa paljon täysin 
  eri  paljon eri eikä eri samaa samaa 
  mieltä mieltä  mieltä  mieltä  mieltä 
a)  Katson mielelläni väkivaltaisia ohjelmia.                 
b)  Pelaan mielelläni väkivaltaisia pelejä.                 
c)  On hyvä, että väkivaltaa sisältävissä ohjelmissa  
on ikärajat.                 
d)  On hyvä, että väkivaltaa sisältävissä peleissä  
on ikärjat.                 
e)  On väärin lähettää jollekin kortti, jossa on verta 
tai tapettujen eläinten kuvia.                 
f)  Toista ihmistä saa nöyryyttää tai halventaa sanoin.                 
g)  Toista ihmistä ei saa nöyryyttää teoin.                 
h) Toista ihmistä saa uhkailla, jos uhkausta ei toteuta.                 
i)  On väärin yllyttää toista väkivaltaiseen tekoon.                 
j)  On sallittua käyttää väkivaltaa oman asemansa 
parantamiseksi ja korostamiseksi.                 
k)  Aikuinen saa käyttää väkivaltaa kasvatuskeinona 
lapsia kohtaan.                 
l)  Itsepuolustuksessa käytetty, rajukaan, väkivalta ei  
ole koskaan tuomittavaa.                 
m) Aikuinen saa näyttää tai ehdottaa lapselle seksiin  
tai sukupuolielimiin liittyviä asioita.                 
n) Kukaan ei saa kosketella kehoani ilman lupaani 




Valitse seuraavista väittämistä itseesi sopivat vaihtoehdot. (voit valita useamman vaihtoehdon) 
33.  Jos joudun riitaan toisen henkilön kanssa,  
     melko 
  täysin  melko ei samaa paljon täysin 
  eri  paljon eri eikä eri samaa samaa 
  mieltä mieltä  mieltä  mieltä  mieltä 
a)  yritän olla reagoimatta koko asiaan                 
b)  salaan tunteeni                 
c)  vähättelen omaa mielipidettäni ja kokemustani                 
d)  pidän itseäni jo etukäteen riidan häviäjänä                 
e)  ilmaisen omat tunteeni täysillä, muita nöyryyttäen                 
f)  yritän saada tahtoni läpi toista pelottelemalla                 
g)  en kuuntele muita                 
h)  ilmaisen tunteeni avoimesti ja rehellisesti  
muita nöyryyttämättä                 
i)  kuuntelen toisen mielipiteen asiasta                 
j)  muutan tarvittaessa oman kantani asiaan                 
k)  olen asiallinen                 
l)  etsin ratkaisuvaihtoehtoja ja pohdin niiden  
seurauksia itselle ja toiselle                 
 
Rauhoittuminen ja itsehallinta  
34.  Kun oloni on rauhaton tai levoton, rentoutan itseni... (voit valita useamman vaihtoehdon)  
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  ajattelemalla mukavia asioita         
b)  puhumalla itselleni rauhoittavasti         
c)  musiikin avulla         
d)  lukemalla         
e)  menemällä lemmikin seuraan         
f)  menemällä lepäämään tai nukkumaan         
g) tekemällä oppimani rentoutusharjoituksen         
h)  yleensä en pysty rentouttamaan itseäni mitenkään         
35.  Kun tulen vihaiseksi, hillitsen tunteitani...  
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  laskemalla mielessäni kymmeneen         
b)  sisäisen puheeni avulla         
c)  lähtemällä pois tilanteesta         
d)  kiroilemalla mielessäni         
e)  kiertämällä taloa tai muuta sellaista ympäri         
f)  kiljumalla tai ääntelemällä tukahdutetusti, esim. tyynyyn         
g)  hakkaamalla tyynyä, nyrkkeilysäkkiä tai vastaavaa         
h)  menemällä ulos juoksemaan ja hyppimään         
i) menemällä turvalliseen "piilopaikkaani", esim. sängyn alle         
j)  uhoamalla         
36.  Kun tulen vihaiseksi,  
  harvoin tai  silloin usein 
  ei koskaan   tällöin 
a)  satutan itseäni         
b)  satutan muita         
















Myönteiset tunnekokemukset 8 26 0.591 
Myönteisistä tunteista kertominen 8 25 0.074 
Myönteisistä tunteista kirjoittaminen 8 28 0.107 
Kielteiset tunnekokemukset 8 27 0.893 
Kielteisistä tunteista kertominen 8 27 0.252 
Kielteisistä tunteista kirjoittaminen 8 27 0.406 
Minua on kiusattu henkisesti 8 27 0.206 
Itse kiusannut muita henkisesti 8 27 0.304 
Nähnyt jonkun muun kiusaavan henkisesti 8 27 0.080 
Minua on kiusattu fyysisesti 8 28 0.339 
Itse kiusannut muita fyysisesti 8 27 0.428 
Nähnyt jonkun muun kiusaavan fyysisesti 8 26 0.308 
Alistuva riitelytapa 8 26 0.191 
Aggressiivinen riitelytapa 8 27 0.550 
Rakentava riitelytapa 8 26 0.101 
Rentoutumistavat 8 27 0.113 
Tunteiden hallinta tiedollisin keinoin 
 Kiroilemalla mielessään 
 Sisäisen puheen avulla 
 Laskemalla mielessään kymmeneen 
8 27 0.658 
Tunteiden hallinta toiminnallisin keinoin 
 Lähtemällä pois tilanteesta 
 Hakkaamalla tyynyä, nyrkkeilysäkkiä tai vas-
taavaa 
 Kiertämällä taloa tai muuta sellaista ympäri 
 Menemällä turvalliseen piilopaikkaan 
 Menemällä ulos juoksemaan tai hyppimään 
 Kiljumalla tai ääntelemällä tukahdutetusti 
 Uhoamalla 
8 25 0.127 
Suhtautuminen väkivaltaohjelmiin ja –peleihin 
 On hyvä, että väkivaltaa sisältävissä ohjel-
missa on ikärajat 
 On hyvä, että väkivaltaa sisältävissä peleissä 
on ikärajat 
 Katson mielelläni väkivaltaisia ohjelmia 
 Pelaan mielelläni väkivaltaisia pelejä 






Kirjoita ajatuksiasi ja pohdintojasi opettajan antamalle erilliselle paperille seuraavista väkivaltaan liittyvistä asioista. 
Perustele myös mielipiteesi. 
 
1. a) Jos itse näet tai koet väkivaltaa jossakin (esim. elokuvassa, pelissä, koulussa, kotona, kotipihalla tai kadulla) 
- Mitä silloin ajattelet ja miltä sinusta tuntuu? Miksi? 
- Miten väkivalta vaikuttaa sinuun eli mitä teet sellaisessa tilanteessa? Miksi? 
b) Miten väkivallan näkeminen ja kokeminen voi mielestäsi vaikuttaa muihin ihmisiin ja heidän käyttäytymi-
seensä? 
- Mitä he saattavat ajatella? 
- Miten se voi vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä? 
2. Miten väkivaltaa voisi vähentää? 
- Mitä itse voisit tehdä väkivallan vähentämiseksi?  
- Miten kaverisi voisivat toimia väkivaltaisen käyttäytymisen vähentämiseksi? 
- Mitä keinoja tai lakeja ehdottaisit päättäjille (esim. kansanedustajat, kunnan asioista päättäjät), jotta 
ihmisten väkivaltainen käyttäytyminen toisiaan kohtaan vähenisi? 
 
 






Oppilaiden kokemukset tunnetaitotunneista; Kysely interventioryhmän oppilaille 
1.  Etu- ja sukunimi * ___________________________________________________________________________  
2.  Sukupuoli * 
  tyttö   poika 
3.  Millä luokka-asteella olet nyt? * 
  5. luokalla   6. luokalla 
4.  Minulle on opetettu koulussa tunnetaitotunteja * 
  1   2   3 lukuvuoden ajan 
5. Olen oppinut tunnetaitotuntien avulla * 
5= erittäin hyvin, 4= melko hyvin, 3= en hyvin enkä huonosti, 2= melko huonosti, 1= erittäin huonosti 
  5 4 3 2 1 
a) tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita               
b)  mitä aggressiontunteella tarkoitetaan               
c)  väkivallan eri lajit               
d)  mitä kiusaamisella tarkoitetaan               
e)  riitelytilanteessa alistuvan, aggressiivisen  
ja jämäkän käyttäytymistavan eron               
f)  miten voin rentouttaa itseni               
g)  mitä suuttuneena ei saa tehdä               
h)  keinoja oman suuttumukseni hillitsemiseksi               
6.  Olen oppinut * 
5= erittäin hyvin, 4= melko hyvin, 3= en hyvin enkä huonosti, 2= melko huonosti, 1= erittäin huonosti 
  5 4 3 2 1 
a)  liikennevalomallin itsehillinnän keinona               
b)  sutuhaka-mallin rakentavan suuttumuksen  
ilmaisun keinona               
c)  kukipaso-mallin suuttuneen henkilön  
kohtaamiseen               
7.  Tunnetaitotuntien avulla olen oppinut * 
5= erittäin hyvin, 4= melko hyvin, 3= en hyvin enkä huonosti, 2= melko huonosti, 1= erittäin huonosti 
  5 4 3 2 1 
a)  hyödyllisiä tietoja ja taitoja               
b)  hallitsemaan omaa käyttäytymistäni               
8.  Tunnetaitotunnit olivat mielestäni (voit valita useamman vaihtoehdon) * 
  a) mukavia 
  b) mielenkiintoisia 
  c) tylsiä 
  d) hauskoja 
  e) turhia 
  f) hyödyllisiä 
9.  Toivon, * 
5 = täysin samaa mieltä, 4 = melko samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 1 = täysin eri mieltä 
  5 4 3 2 1 
että tunnetaitotunteja olisi seuraavanakin lukuvuonna               
10.  Lisäksi haluaisin sanoa: * _____________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  




Sopeutumattomien oppilaiden tunnetaitojen kehittyminen; Kysely interventioryhmän opettajille 
 
Taustatiedot  
1.  Sukupuoli  
  nainen 
  mies 
2.  Koulutus  
  luokanopettaja 
  erityisluokanopettaja/erityisopettaja 
  aineen lehtori 
  ei opettajan pätevyyttä 
3.  Opettajakokemus  
  1-5 vuotta 
  6-10 vuotta 
  11-15 vuotta 
  16-20 vuotta 
  yli 20 vuotta 
4.  Olen opettanut tutkimusryhmän oppilaita  
  1 lukuvuoden 
  2 lukuvuotta 
  3 lukuvuotta tai kauemmin 
5.  Oletko käyttänyt opetuksessasi tutkimusryhmän oppilaiden kanssa Aggression portaat-opetusmateriaalia?  
  kyllä 
  en 
 
Oppilaiden käyttäytyminen opettajan havaitsemana  
 
6.  Tutkimusjakson alussa, syksyllä 2009, oppilaiden kesken ilmeni * 
5= erittäin usein, 4= melko usein 3= silloin tällöin, 2 =melko harvoin 1= erittäin harvoin 
  5 4 3 2 1 
a)  riitelyä (henkilöt ovat eri mieltä asiasta)               
b)  henkistä väkivaltaa (nimittely, ilmeet, eleet, 
ryhmän ulkopuolelle jättäminen, selän takana  
pahan puhuminen yms.)               
c)  fyysistä väkivaltaa (lyöminen, potkiminen,  
nipistely, töniminen yms.)               
7.  Tutkimusjakson alussa, syksyllä 2009, oppilaat  
5= erittäin usein, 4= melko usein, 3= silloin tällöin, 2= melko harvoin 1= erittäin harvoin 
kiusasivat toisiaan (samaan henkilöön kohdistuu 
toimintaa, jonka tarkoituksena on aiheuttaa  
mielipahaa)               
   
8.  Jos kiusaamista ilmeni, niin minkälaista?  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
9.  Jos kiusaamista ilmeni, sain siitä tiedon  
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  a) kiusatulta 
  b) kiusaajalta 
  c) joltain toiselta oppilaalta 
  d) toiselta opettajalta/ koulun henkilökunnalta 
  e) jonkun oppilaan huoltajalta 
  f) koulun ulkopuoliselta henkilöltä 
10.  Tutkimusjakson alussa, syksyllä 2009, suuttuessaan joku/ jotkut oppilaat  
5= erittäin usein, 4= melko usein, 3= silloin tällöin, 2= melko harvoin, 1= erittäin harvoin 
  5 4 3 2 1 
a)  satuttivat itseään               
b)  satuttivat muita               
c)  rikkoivat jotain               
11. Tutkimusjakson lopussa, keväällä 2012, oppilailla ilmeni  
5= erittäin usein, 4= melko usein, 3 = silloin tällöin, 2 = melko harvoin, 1 = erittäin harvoin 
  5 4 3 2 1 
a)  keskinäistä riitelyä               
b)  henkistä väkivaltaa               
c)  fyysistä väkivaltaa               
12.  Tutkimusjakson lopussa, keväällä 2012, oppilaat * 
5= erittäin usein, 4= melko usein, 3= silloin tällöin, 2= melko harvoin, 1= erittäin harvoin 
  5 4 3 2 1 
kiusasivat toisiaan               
13.  Jos kiusaamista ilmeni, niin minkälaista?  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
14.  Jos kiusaamista ilmeni, sain siitä tiedon  
  a) kiusatulta 
  b) kiusaajalta 
  c) muilta oppilailta 
  d) joltain toiselta opettajalta/ koulun henkilökunnalta 
  e) koulun ulkopuoliselta henkilöltä 
15.  Tutkimusjakson lopussa, keväällä 2012, suuttuessaan joku / jotkut oppilaat  
5= erittäin usein, 4= melko usein, 3= silloin tällöin, 2= melko harvoin, 1= erittäin harvoin 
  5 4 3 2 1 
a) satuttivat itseään              
b) satuttivat muita               
c) rikkoivat jotain                 
 
Tunnetaitojen opettaminen 
16.  Olen pitänyt tutkimusryhmän oppilaille Aggression portaat-opetusmateriaaliin pohjautuvia tunnetaitotun-
teja  
  a) 1 lukuvuoden ajan 
  b) 2 lukuvuotta 
  c) 3 lukuvuoden ajan 





17.  Yhden lukuvuoden aikana olen pitänyt tutkimusryhmän oppilaille tunnetaitotunteja ja rentoutusharjoituk-
sia yhteensä keskimäärin  
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  a) 1-5 
  b) 6-10 
  c) 11-15 
  d) 16-20 
  e) 21-25 
  f) 26-30 
  g) 31-35 
  h) yli 35 oppituntia 
18.  Tutkimusjakson aikana (3 lukuvuotta) olen opettanut tunnetaitotunneillani seuraavia teemoja:  
1 = kerran lukuvuodessa, 2= vähintään 2 kertaa lukuvuodessa,3= en lainkaan 
  1 2 3 
a) Erilaiset tunteet, niiden tunnistaminen ja nimeäminen         
b)  Väkivallan lajit         
c)  Riitelyn taidot         
d)  Rentoutumisharjoitukset         
19.  Tutkimusjakson aikana (3 lukuvuotta) olen opettanut oppilaille  
1= kerran lukuvuodessa, 2= vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa, 3 = en lainkaan 
  1 2 3 
a)  liikennevalomallin itsehillinnän keinona         
b)  sutuhaka-mallin rakentavan suuttumuksen ilmaisun  
keinona         
c)  kukipaso-mallin suuttuneen henkilön kohtaamiseen         
 
Opettajan kokemukset tunnetaitotunneista  
20.  Mielestäni  
5= täysin samaa mieltä, 4= melko samaa mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 2= melko eri mieltä, 1= täysin eri mieltä 
  5 4 3 2 1 
a)  tunnetaitotuntien pitäminen opetusmateriaalikansion  
avulla oli helppoa               
b) tunnetaitotuntien pitäminen olisi helpompaa,  
jos opetuskansiossa olisi valmiit tuntisuunnitelmat               
c)  oppilaat ovat olleet innostuneita tunnetaitotunneista               
21.  Aggression portaat-opetusmateriaaliin perustuvien tunnetaitotuntien avulla oppilaat ovat oppineet  
5= erittäin hyvin, 4= melko hyvin, 3= en osaa sanoa, 2= melko huonosti, 1= erittäin huonosti 
  5 4 3 2 1 
a)  tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita               
b)  ymmärtämään, mitä aggressiontunteella tarkoitetaan              
c)  väkivallan eri lajit               
d)  ymmärtämään, mitä kiusaamisella tarkoitetaan              
e)  riitelytilanteessa alistuvan, aggressiivisen  
ja jämäkän käyttäytymistavan eron               
f)  mitä suuttuneena ei saa tehdä               
g) keinoja oman suuttumuksensa hillitsemiseksi               
22.  Mielestäni oppilaat ovat oppineet, mitä tarkoittaa  
5= erittäin hyvin, 4= melko hyvin, 3= en osaa sanoa, 2= melko huonosti, 1= erittäin huonosti 
  5 4 3 2 1 
a)  liikennevalomalli itsehillinnän keinona               
b)  sutuhaka-malli rakentavan suuttumuksen ilmaisun 
keinona               
c)  kukipaso-malli suuttuneen henkilön kohtaamisessa               
 
23.  Tutkimusjakson aikana  
5= erittäin paljon, 4= melko paljon, 3= en osaa sanoa, 2= melko vähän, 1= erittäin vähän 
  5 4 3 2 1 
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a)  oppilaiden itsesäätelyn taito ja käyttäytymisen  
hallinta parani               
b)  pidetyistä tunnetaitotunneista oli hyötyä  
oppilaille               
24.  Perusteluni:  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
25.  Miten mielestäsi koulu ja opettajat voivat parhaiten tukea oppilaita omien tunteiden hallinnassa ja käyttäy-
tymisen itsesäätelyssä?  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
26.  Lisäksi haluaisin sanoa:  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
27.  Yhteystietolomake:  
Etunimi  ____________________________________________________________________________________  
Sukunimi  ___________________________________________________________________________________  
Matkapuhelin  ________________________________________________________________________________  
Sähköposti  __________________________________________________________________________________  
Osoite  ______________________________________________________________________________________  
Postinumero  _________________________________________________________________________________  
Postitoimipaikka  _____________________________________________________________________________  
Maa  _______________________________________________________________________________________  
Puhelin  _____________________________________________________________________________________  
Faksi  ______________________________________________________________________________________  




















Hyvä oppilaan huoltaja! 
Olen turkulainen erityisluokan opettaja ja teen väitöskirjatutkimusta oppilaiden aggressiivisten tunteiden hallin-
nasta. Tutkimukseni tarkoituksena on saada tietoa, voidaanko tiettyä opetusmateriaalia käyttämällä tukea oppi-
laiden aggressiivisten tunteiden hallinnan kehittymistä. Saatava tutkimustieto on hyödyllistä ja tärkeää kaikkien 
oppilaiden kasvun ja kehityksen kannalta. 
Pyydän Teiltä ystävällisesti suostumusta siihen, että lapsenne saa koulussa vastata internetin välityksellä lähettä-
mäni kyselylomakkeen kysymyksiin. Lisäksi toivon saavani muutamia oppilaita haastatteluun. Tutkimukseni kes-
tää kolmen vuoden ajan. Kyselylomakkeeseen vastaaminen ja haastattelu tehdään kerran vuodessa. Tutkimustu-
lokset raportoidaan siten, että niistä ei käy ilmi lapsenne henkilöllisyys. 












saa osallistua nettikyselyyn. ___________ 
ei saa osallistua nettikyselyyn.___________ 
 
Lastani saa haastatella.___________ 
ei saa haastatella. ___________ 
 
Huoltajan allekirjoitus: ___________________________________ 
